90年代德国高等教育的现状、问题和课程改革动向 by 黄福涛
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表 1 德国高等教育机构数及在校生数 ( 1 9 9 2 / 9 3 年冬学期 ) (旧西德 )







4 6 3 人 ( 6 5
.
5% )
综合制大学 7 1 3 5
,
8 4 5 ( 8
.
1 )
教育大学 8 2 0
,
2 7 3 ( 1
.
2 )
神学大学 1 6 2
,
9 3 2 ( 0
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2 )
艺术大学 3 2 2 4
,
5 6 5 ( 1
.
5 )




0 7 8 ( 7 6
.
4 )
高等专科学校 1 0 0 3 5 2
,
4 8 8 ( 2 0
.
9 )
行政高等专科学校 2 4 4 4
,
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.
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小 记 1 2 4 3 9 7
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1 9 7 6年制定
、
1 98 5
年和 1 9 9 3 年两度修改的德国高等教育大







































































完成 四年学修课程 ( S t
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`因学生长期在校滞留
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士学位一般需要 6 至 7 年
。
表 2 可以反映
至 9 0 年代初德国大学教育的基本特征
。
表 2 90 年代初德国大学教育的墓本特征








础 学 修 ( G
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1 9 6 0 资 关 补 7 9
,
4 0 0 人 7
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19 一 21 岁年龄层中所占的比例
。







1 9 6。 年及 1 9 6 5 年的数值包括相当于高等专科学校层次机构
。




1 9 9 5 年 3 月
。
表 4对大学的公共财政支出
支出的种类1 975 年1 9 8 0年1 9 86 年
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表 5 德国大学学部的增加
中世纪 1 8 世纪末—
1 9 世纪—
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直到 8 0 年代末
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从 1 9 8 6 年提出提案到 1 9 92 年
末
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获 得 证 书或 资 格 等多 种 形
式






























统一 型综合 制大 学
”
( i n t e g r ie r t e






























































































将 日益膨胀的学部 ( F a k u l t a t ) 改称
为规模较小的学部 ( F
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